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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Valved Stents for Trans Apical Pulmonary Valve
Replacement. The valved stent manually crimped and partially
loaded into the 25F Valiant delivery system.
Center: From Repair of Massive Stent-Induced Tracheoeso-
phageal Fistula. A 38-year-old man suffered an esophageal rup-
ture caused by a traffic accident. An esophageal stent was placed
to treat the rupture in that condition. Two months later, he had
a cough on swallowing and a stent-related large tracheoesopha-
geal fistula was found by bronchoscopy in the membranous tra-
cheal wall. A double patch technique, in which the esophageal
wall was used as a protective patch that repaired the defect on
the trachea, was performed with a satisfactory outcome. Bron-choscopy showed that the defect was nicely repaired 10 days after
surgery.
Right: From Retrosternal Adhesiolysis Through an Anterior
Minithoracotomy: A Novel Approach Facilitating Complete
Median Redo Sternotomy With a Patent Internal Thoracic Artery
Graft. A, Preoperative 64-slice thoracic computed tomographic
analysis demonstrated the left internal thoracic artery (ITA)
graft crossing the sternal midline and adherence to the posterior
wall of the sternum. B, Postoperative 64-slice computed tomo-
graphic scans confirmed the patency of the new bypass grafts and
ruled out injury or occlusion of the previous left ITA and vein
graft.009
